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La economía aragonesa registra un elevado ritmo
de avance en su Producto Interior Bruto (PIB), un 4,2%,
según las estimaciones del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, dato
prácticamente idéntico al del trimestre anterior. Esta cifra es
dos décimas mayor a la registrada a nivel nacional y ha
superado a la media de la Zona euro y de la UE-25, en 1,7
puntos y 1,4 puntos, respectivamente, aumentando
nuevamente el diferencial de crecimiento a favor de la
Comunidad aragonesa con respecto a éstas dos áreas
económicas.
Desde la vertiente de la demanda aragonesa se
observa que el consumo privado continúa con su tendencia
a la moderación, iniciada en el trimestre anterior, si bien sigue
creciendo a una significativa tasa del 3,7%. Por el contrario,
la inversión en construcción ha experimentado un repunte
en el presente trimestre, hasta situarse en el 8,4%. El mejor
comportamiento dentro de la demanda lo ha registrado
nuevamente la inversión en bienes de equipo, que se ha
acelerado hasta el 12,4%. A nivel nacional, todos los
componentes de la demanda interna han presentado cierto
perfil de moderación; de esta forma el gasto en consumo
de los hogares ha crecido un 3,3%, mientras que el aumento
de inversión en construcción se ha situado en un 4,6% y el
de la inversión productiva en un destacado 13%. Las cifras
disponibles respecto a la demanda externa son muy positivas
para Aragón y confirman la recuperación de su sector exterior,
ya que las exportaciones de mercancías han acumulado un
incremento del 21%, en los siete primeros meses del año,
frente a un 7,7% de las importaciones; estos datos a nivel
nacional se han situado en el 7,4% y en el 7,9%,
respectivamente.
Un análisis detallado de la producción revela que
todos los sectores de la economía aragonesa han aumentado
por encima del promedio nacional y han anotado unos
notables ritmos de avance, contribuyendo positivamente al
crecimiento del PIB regional. El sector de la construcción ha
vuelto a liderar el crecimiento económico aragonés, con un
incremento del 7,5%, 1,2 puntos superior al registrado en
el trimestre anterior; Los servicios han registrado una tasa
de variación positiva del 4,2%, ligeramente inferior al último
dato; La industria, por su parte, sigue mostrando un gran
dinamismo y su tasa de crecimiento se ha vuelto acelerar
hasta el 5%, lo que demuestra la buena situación en la que
se encuentra este sector en Aragón.
En cuanto a los precios, Aragón se ha mantenido
por encima de los aumentos registrados a nivel nacional.
Así, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha crecido en la
Comunidad Autónoma un 2,3% en agosto, frente al 2,2%
de media en España. En cuanto a la inflación subyacente,
que excluye alimentos frescos y productos energéticos, el
perfil ha sido el mismo, para Aragón un crecimiento del 2,7%
y para España del 2,5%. Con esta evolución el diferencial
de precios español en el tercer trimestre de 2007 se ha
situado en cinco décimas respecto de la Zona euro y en
cuatro décimas con la Unión Europea.
La población activa aragonesa ha crecido un
5,2% en los dos primeros semestres del año, casi el doble
de lo que lo ha hecho la media española, que ha sido un
2,7%. Este crecimiento es asimismo muy superior al
experimentado por la población en edad laboral, que ha sido
del 1,4%. En este crecimiento hay que destacar el
experimentado por la población activa femenina, que ha sido
del 9,5% (por 2% la masculina). A consecuencia de esto, la
tasa de actividad de la Comunidad se ha situado, en el
segundo trimestre, en el 59,2%, sobrepasando a la tasa
nacional (58,9%), tradicionalmente superior a la aragonesa;
hay que destacar que el incremento se ha debido casi en
su totalidad al de la población femenina, cuya tasa de actividad
ha crecido un 8,4% en lo que va de año (por 0,4% la población
masculina), situándose incluso por encima de la tasa global
española, mientras que la masculina continúa estando por
debajo.
Todavía ha aumentado más el empleo, pues la
población ocupada lo ha hecho en un 5,7% en los seis
primeros meses del año, alcanzando un total de 613.500
empleados a finales del segundo trimestre. Este crecimiento
ha sido bastante superior a la media estatal, que ha sido del
3,3%. El incremento más importante se ha producido en el
empleo femenino, que ha sido del 10,1% (por 2,5% del
masculino). Esta evolución ha hecho que la tasa de empleo
en la Comunidad Autónoma a finales del segundo trimestre
(56,1%) haya aumentado un 4,3% en el semestre,
manteniéndose casi 2 puntos por encima de la tasa media
española, cuyo crecimiento también ha sido menor (1,6%).
El aumento de la tasa femenina de empleo del 9% (por 1%
de la masculina) muestra el mayor dinamismo del empleo
femenino (que ya representa el 41,5% del total). La tasa de
empleo de los menores de 25 años (44,4%) también ha
crecido un 1,6% en el semestre, siendo superior a la media
nacional. Por sectores económicos, construcción y servicios
son los que registran unos mayores incrementos del número
de empleados en los dos primeros trimestres (13,4% y del
6,3%, respectivamente, muy superiores a los registrados a
nivel estatal). Agricultura e industria también han generado
empleo, pero con crecimientos más moderados (2,2% y
0,7% respectivamente, siempre en el primer semestre),
aunque siguiendo la tendencia contraria al retroceso que
han experimentado a nivel nacional del 4% y del 1,3%
respectivamente. El nivel de temporalidad del empleo
asalariado en Aragón (27,9 %) continúa situándose claramente
por debajo de la cifra de temporalidad española (31,8%). El
incremento del primer semestre de los empleos asalariados
fijos (7,5%) es superior al de los temporales (2,6%).
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último dato último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada acumulada
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último dato último % variación % variación último % variación % variación














Menos de un año bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.
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El número de parados en Aragón, 34.300 personas a
finales del segundo trimestre, continúa descendiendo: lo ha
hecho en un 3,6% en el primer semestre; en el ámbito estatal
el descenso ha sido del 4,3%. El descenso ha sido
exclusivamente masculino (13,2%), ya que las mujeres, que
representan el 61,2% del total, han visto aumentar su número
de paradas en un 2,3%. La tasa de paro aragonesa, del
5,3% a finales del segundo trimestre, se sitúa 2,7 puntos
por debajo de la española, que es del 8%. La tasa de paro
masculina (3,6%, 6,1% en España) continúa siendo muy
inferior a la femenina (7,6%, 10,5% en España). La tasa de
paro de los jóvenes menores de 25 años se sitúa en el 14,5%
(18,2% en el ámbito estatal). Los parados que buscan su
primer empleo, de los cuales las mujeres representaban el
83% a finales del segundo trimestre, han aumentado en
Aragón un 27,8% en los dos primeros trimestres del año,
debido en su totalidad a las mujeres. Por su parte, el paro
registrado en el Instituto Aragonés de Empleo a finales de
junio era de 37.365 personas, por debajo de las colocaciones
registradas también en el mismo mes (38.357).
Los pensionistas de la Seguridad Social en
Aragón ascendían en el mes de junio de 2007 a 272.400,
con un aumento en el primer semestre del 0,9%, y un importe
medio mensual de 695 euros. El 62% de las mismas
correspondían a pensiones de jubilación.
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Información y actualidad
El Consejo Económico y Social de Aragón en
sesión plenaria celebrada el 4 de julio de 2007 aprobó, por
unanimidad, el Informe sobre la Situación Económica y Social
de Aragón en 2006. En la sede del Consejo existen ejemplares
de esta publicación a disposición de las personas interesadas.
Dicho informe fue presentado en el transcurso de
una Jornada celebrada en el Palacio de la Aljafería, sede de
las Cortes de Aragón, el pasado 28 de septiembre de 2007.
En dicha Jornada D. Javier Andrés Domingo, Catedrático
de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, impartió
una conferencia sobre “La política de tipos de interés del
Banco Central Europeo”. A continuación, tuvo lugar una
mesa redonda en la que los Secretarios Generales de las
distintas organizaciones sindicales y empresariales debatieron
sobre la situación socioeconómica de Aragón en 2006.
Con la finalidad de promover y divulgar la
investigación en materias relacionadas con sus funciones,
el Consejo Económico y Social de Aragón ha convocado la
VII edición de los Premios a Tesis Doctorales y el Premio
Proyecto de Investigación “Ángela López Jiménez” que se
fallaran durante el próximo mes de noviembre.
FECHA DE CIERRE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
* En las casillas que constan de dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España
